



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ア フ リカ 米州
地域
横断 合計
1955-89年 4 7 4 5 20
1990-94年 3 16 2 0 21
1995-99年 1 22 2 1 26
2000年以降 6 22 4 8 40
合 計 14 67 12 14 107
注:2004年5月1日 現 在 。
出 所:『 ジ ェ トロ貿 易投 資 白書 』2004年版 。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本 ・シ ンガ ポー ル 2002年11月発 効
日本 ・フ ィ リ ピン 2004年11月基本 合 意
日本 ・韓国 交渉中
中 国 ・ASEAN 一部先行措置を実施






日本 ・タイ ⇒ 2005年4月交渉開始
2年以内合意目標日本 ・マ レー シア ⇒





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(⇔⇔ は対 立、=は 近 い立 場、tは 働 きか け)
WTO農業交渉をめぐる国際関係図
出所:筆者作成。
図6
日本再生の要諦は何か193
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